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# Untuk mendapatkan Suatu kebahagiaan berusahalah untuk menjadi dirimu sendiri.
# Janjikanlah apa yang dapat kau penuhi dan penuhilah janji yang pernah kau ucapkan.
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	Intisari System Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan Tiket Bus PO. Puspa Jaya Yogyakarta adalah pengolahan data penjualan tiket yang berhubungan dengan data tarif, data bis, data jadwal keberangkatan, data penjualan dan data pembatalan tiket.
	System komputerisasi pengolahan data penjualan tiket bus PO. Puspa Jaya Yogyakarta membutuhkan delapan file database, yaitu BIS.DB, BATAL.DB, DENAH BIS.DB, JADWAL.DB, KELAS.DB, JUAL.DB, DTL_JUAL.DB, TARIF.DB, dan. dari pengolahan data tersebut dapat di hasilkan laporan – laporan yaitu laporan data bis, laporan data bis per kelas, laporan data tarif dan tujuan, laporan jadwal keberangkatan per kota tujuan, laporan jadwal keberangkatan per periode, laporan denah bis eksekutif, laporan denah bis patas, laporan denah bis ekonomi, laporan penjualan tiket per kota tujuan, laporan penjualan tiket per periode, laporan penjualan tiket per nomor tiket, laporan penjualan tiket per bis, laporan pembatalan tiket per nomor tiket, laporan pembatalan tiket per bis, dan laporan pembatalan tiket per  periode.
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